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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 331 DE 02 DE MAIO DE 2019.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo
capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n.
002252/2019,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063457 Betânia Lima Vieira 14/04/2019
Ativo S063449 Jairo Evandro Zillmer 07/04/2019
Ativo S063430 Jennifer Naomi Zupnek 07/04/2019
Ativo S063554 Soraya Moreira Costa 28/04/2019
Ativo S063538 Verônica Schielke Lemos Camargo 28/04/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055888 Claudio Pimentel Modesto 13/04/2019
Ativo S055870 Marcelo Hirosse 13/04/2019
Ativo S040775 Stael Françoise de Medeiros Oliveira Andrade 13/04/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063546 Alexssander Fernandes Rocha Costa de Souza 28/04/2019
Ativo S063414 Ana Virginia Machado Iglesias 07/04/2019
Ativo S063589 Cássia Vita de Ávila 28/04/2019
Ativo S063627 Fernanda Berto Lucas Franco da Silva 28/04/2019
Ativo S063600 Georges Martins Nogueira 28/04/2019
Ativo S063520 Jaime Luiz da Silva 28/04/2019
Ativo S063422 Leopoldo Rodrigues Portela 07/04/2019
Ativo S063562 Naiara Garcia Rodrigues de Morais 28/04/2019
Ativo S063511 Pedro Eduardo Silva e Souza 28/04/2019
Ativo S063570 Thiago Silva 28/04/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055861 Ângela Cristina Ferraz Rebello Cezar 13/04/2019
Ativo S071107 Rui Moacyr Vinagre de Brito 03/04/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 07/05/2019, às 16:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1583821 e o código CRC 22D91FE9.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 maio 2019.
